



их экспортером и импортером. Это дает возможность обеспечить удовлетворение 
спроса на внутреннем рынке. В то же время надо соблюдать пропорции экспорта и 
импорта по отдельным группам товаров и ассортименту внутри их, чтобы защитить 
отечественного производителя, обеспечить рынок труда внутри страны. Импортиро-
вать надо продукты питания, которые невозможно произвести в стране или их вы-
годнее ввезти, чем производить. 
География внешней торговли республики включает как страны СНГ, так и блок 
стран вне СНГ. Товарооборот со странами СНГ, в том числе Россией, постоянно рас-
тет, однако отрицательное сальдо его в 2000 г. с 1671 млн дол. США увеличилось до 
7776 млн дол. в 2007 г. Экспорт товаров вне стран СНГ возрастает быстрее импорта, 
что сказывается на росте положительного сальдо внешней торговли за семь послед-
них лет почти в 10 раз. Основными покупателями продовольствия и пищевого сырья 
остаются Россия, Украина, Германия. Изменение финансовой ситуации на мировом 
рынке, многовекторная политика нашего государства привели к значительному рос-
ту внешнего товарооборота за счет активизации взаимоотношений и вовлечения но-
вых регионов – Китая, стран Евросоюза, Венесуэлы и др. 
Однако количественные показатели экспорта и импорта тесно связаны с их ка-
чественной стороной. Качество пищевой продукции наши производители должны 
выводить на уровень требований международных стандартов, договорных условий. 
Только такие подходы сделают нашу продукцию на мировом рынке конкурентоспо-
собной и обеспечат дальнейшее развитие внешней торговли. 
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Одним из важнейших этапов проводимого на предприятии экономического 
анализа показателей его функционирования является анализ финансового состояния 
предприятия (ФСП). 
Различными экономистами-аналитиками уже предложено множество коэффи-
циентов, рекомендуемых для оценки ФСП. Однако на практике полученные значе-
ния каких бы то ни было коэффициентов вряд ли могут оказать практическую по-
мощь менеджеру компании. Они лишь дадут оценку сложившейся ситуации и ука-
жут направления поиска решений по стабилизации ситуации. И только специалист 
должен понять и увязать значения рассчитанных коэффициентов, раскрыть причины 
сложившейся ситуации и выработать управленческие решения по ее улучшению. 
Рассматривая методику анализа ФСП, действующую в Республике Беларусь на 
современном этапе, следует отметить, что среди основных коэффициентов, значения 
которых определяются при данном анализе, выделены следующие: 
1. Коэффициент текущей ликвидности – используется для оценки потенциаль-
ной способности предприятия расплачиваться по текущим обязательствам за счет 
имеющегося оборотного капитала. 
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – ха-
рактеризует наличие у компании собственных оборотных средств, необходимых для 
ее финансовой устойчивости. 
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В свою очередь основными показателями эффективности функционирования 
предприятия выступают показатели рентабельности, основными среди которых яв-
ляются следующие: 
1. Рентабельность продукции – показывает, сколько прибыли от реализации 
приходится на единицу затрат на производство и сбыт продукции. 
2. Рентабельность продаж – показывает, сколько прибыли от реализации при-
ходится на один рубль выручки от реализации. 
3. Рентабельность активов – показывает, сколько прибыли, полученной пред-
приятием в отчетном периоде, приходится на 1 рубль инвестированного капитала.  
Рассматривая проблемы неудовлетворительного финансового состояния пред-
приятия, о которых могут свидетельствовать низкие значения описанных показате-
лей, их можно условно разбить на две группы: 
1. Дефицит денежных средств и низкая платежеспособность – выражается в 
низких значениях показателей платежеспособности и на практике означает неспо-
собность предприятия своевременно рассчитаться по своим обязательствам. 
2. Недостаточное удовлетворение интересов собственника – выражается в низ-
ких значениях показателей рентабельности и на практике означает, что собственник 
получает доходы, неадекватно низкие по сравнению со своими вложениями. 
В большинстве случаев причинами низкой ликвидности активов и неплатежеспо-
собности предприятия является то, что предприятие получило недостаточно прибыли 
или превысило свои финансовые ресурсы, предназначенные для финансирования дол-
госрочных капитальных вложений и осуществило их за счет средств текущего оборо-
та. При этом причинами недостаточности финансовых результатов может быть либо 
то, что предприятие мало зарабатывает для того, чтобы быть финансово здоровым, 
либо нерационально распоряжается финансовыми результатами своей деятельности. 
Схематично причины низкого уровня прибыли предприятия представлены на рис. 1. 
Низкие объемы 
продаж: 





Высокие затраты предприятия: 
– не выгодные для предприятия цены поставщиков; 
– отсутствие надлежащего контроля за расходованием 
ресурсов; 
– масштаб предприятия не соответствует объемам 
реализации – высокий уровень постоянных затрат 
на единицу продукции 
Убытки  
от прочих видов 
деятельности: 
– штрафы, пени, 
неустойки; 
– недостачи и пор-
ча активов и др. 
Недостаточный уровень доходов предприятия 
 
Рис. 1. Основные причины низких финансовых результатов предприятия 
Но даже при достаточном уровне прибыли ее неграмотное использование ведет 
к ухудшению финансового состояния предприятия. Заработанная прибыль может 
заморозиться в оборотном капитале или предприятие может позволить себе капи-
тальные вложения не по средствам, кроме того, полученные доходы могут быть не-










Инвестиционные вложения, превышающие финансовые  
возможности предприятия 
Нерациональное управление оборотным капиталом: 
– необоснованные закупки материалов на длительный срок – замораживание 
оборотных средств в производственных запасах; 
– несоответствие планов производства планам продаж – затоваривание складов 
готовой продукцией; 
– сбои в процессе поставок – увеличение незавершенного производства; 
– невыгодные условия приобретения сырья и отгрузки продукции (предоплата, 
отсрочки покупателям) 
Непроизводственные расходы из чистой прибыли (празднования, подарки) 
 
Рис. 2. Основные причины нерационального расходования прибыли  
В целом, следует помнить, что финансовые показатели настолько взаимосвязаны 
между собой, что улучшение одних их них может вызвать ухудшение других. Напри-
мер, привлечение заемного капитала увеличивает рентабельность собственного капита-
ла предприятия, но понижает его финансовую устойчивость. Повышение уровня обора-
чиваемости капитала влечет за собой сокращение величины необходимых оборотных 
средств, однако ухудшается ликвидность. Привлечение долгосрочных кредитов позво-
ляет отказаться от краткосрочных, за счет чего улучшаются показатели платежеспособ-
ности предприятия, но при этом происходит снижение его долгосрочной финансовой 
устойчивости. В этой связи не всегда негативно следует трактовать ухудшение значе-
ний показателей финансового состояния предприятия, обязательно должна учитываться 
сложившаяся на предприятии производственная и финансовая ситуация. 
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Развитие информационной составляющей становится сегодня фактором, инди-
катором и результатом развития региона, а информационные и коммуникационные 
возможности представляют собой движущие силы его развития. Переход к рыноч-
ным отношениям требует построения новой системы учета и статистики, благодаря 
которой все уровни государственной власти обеспечиваются информацией для осу-
ществления регулирующего и управляющего влияния. 
Уровень развития современной статистической науки позволяет утверждать, 
что региональная статистика является ее составляющей, т. е. самостоятельной ее ча-
стью. Интеграция Украины в мировое содружество предусматривает создание адек-
ватного методологического, методического и практического инструментария регио-
нальной статистики, с помощью которого можно проанализировать взаимосвязи ме-
жду отдельными характеристиками и компонентами регионов, изучить достигнутый 
уровень их развития и динамику происходящих в них процессов. 
Главной целью государственной региональной статистики является информа-
ционное обеспечение создания условий для динамического, сбалансированного со-
циально-экономического развития регионов Украины, анализа рыночных преобразо-
ваний, повышения уровня жизни населения, поддержания гарантированных соци-
